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ANNUAL REPORT
OF T H E
SELECTMEN
OF T H E
T O W N  O F  C A R M E L ,
FOR T H E
Y E A R  EN D IN G  F E B R U A R Y  22,
1901 :
]R A  H . J O Y , P R IN T E R  A N D  B O O K B IN D E R , 
B A N G O R . '
The
Right
Price
One satisfaction in trading 
with us:— We guarantee the 
price of every article we 
sell. If you can’t do better 
here than anywhere else, we 
won’t ask for your custom.
W h e n  we  o f f e r  H a r t ,  
Schaffner & Marx guaran­
teed suits and overcoats for 
the price of ordinary cloth­
ing you may know our way 
of dealing.
Better v a l u e ,  m o r e  for 
the money, an equal quality 
for less money than you’ll 
find anywhere  outside of 
our store.
MILLER & W EBSTER CLOTHING CO,
23 MERCANTILE SQUARE, BANGOR, ME.
E D W I N  N. M I L L E R .  
J O H N  P.  W E B S T E R .
R .  V .  E L L I O T T ,  
C le rk .
Report of the Selectmen of Carmel for the 
Municipal Year 1900.
T o  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  C a r m e l :
We submit the following, as our report of the financial transac­
tions of the Town of Carmel from February 23, 1900, to February 
22, 1901.
V A L U A T IO N  AND T A X .
Valuation of resident real estate.............. #197,165 00
personal real estate.............. 47,011 00
non-resident real e sta te .... 30.886 00
non-resident personal estate 1,000 00
-------------- $276,062 00
Tax at 13 mills...........................................  $3,588 80
246 polls at $2.50.......................................  615 00
-------------  $4,203 80
The following amounts were assessed:
For suppost of schools.............................. $853 00
contingent expetises....................r ........... 500 00 ,
roads and bridges.........................   1,000 00
repairs of school houses....................  100 00
support of p o o r.................................. 300 00
school bo ok s...................................... 150 00
memorial service................................  25 00
state ta x ..............................................  811 62
county t a x ..........................................  367 79
overlayings........................................  96 39
----------- #4.203 80
G E N K R A L ST A T E  M E N T .
Amount undrawn last year.............................  $ 889 40
raised for the support of schools ..  . 853 00
contingent expenses • • • • 500 00
roads and bridges........... 1,00000
repairs of school houses ■ 100 00
support of poor - ..............  300 00
school books........ ...........  150 00
memorial services..... 25 00
overlayings..............  96 39
Amount received from state treasurer, dog 
tax of 1899, credited on
state tax for 1900.............. 53 73
received from receipts of town farm • 389' 91
receipts from Chas. Winslow.........  129 50
received from town of Kenduskeag- 5 00
received from Town H a ll................ 1 50
received from cemetery lot sold - ■ - • .11 00
received from school hooks sold - • ■ • 2 57
received from shingles sold school
account............................... 1 50
received from state school fund ap­
portioned ...........................  736 51
received from state school fund not
apportioned.....................  751 10
received from fuel sold school ac­
count - - ............................... 6 5 °
received from state for free high
school.................................  50 00
received from subscription for free
high school......................- ■ 50 00
received for use of road machine - - • 1 00
received from town clerk for dog
license.................................  60 00
received from trustees, town school
fund ....................................  64 00
-----------$6,227 61
C O N T R A .
[•aid for support of poor.................................  $ 648 73
contingent expenses.........................  748 85
school house account-...................... 85 69
support of schools.............................  1,615 45
road and bridge account.................  1,551 02
state treasurer, dog license.............. 60 00
state school fund not apportioned. • 751 10
expense on account of Sarah Wins­
low ..............................................  129 50
school book account.........................  4 2r
free high school.................................  100 00
-----------$5,694 55
Balance undrawn......................................... .. $533 06
D E T A IL E D  STA TE M E N T .
3
SCHOOLS.
Amount undrawn last year.............................  $ 214 46
granted by the town..................  853 00
state school fund apportioned........ 736 51
fuel so ld ...................................... 6 50
interest on town school fund....  64 00
----------- #1,874 4
C O N T R A .
Paid W. E. Miller, fuel, No. 6 .......................  $ 3 00
E. H. Smith, fuel. No. 3 .. ...............  4 40
Orelus Leathers, fuel, Nos. 7 and 8 . . .  17 00
Asbra Craig, fuel account, Nos. 3 and 4 3 50
Lewis Robinson, Jr., fuel, Nos. 1 and 5 17 50
A. E. Grover, janitor, No. 3 ..........  6 00
Hannah Harrington, janitor, No. 8 ■ •. 3 00
Bertha Worcester, janitor, No. 6 ..  5 00
Bertha Appleton, teaching and board,
No. 7 .........................   40 50
Nellie Murphy, teaching and board.
No. 1 ...........................................  40 30
Genie Simpson, teaching and board,
No. 3............................................ 49 50
Nella I. Moriartv, teaching and board.
No. 10.......................................... 32 00
Lillis E. Smith, teaching and board.
No. 6............................................  52 00
Lillie M. Simmonds, teaching and
board, No. 5 ...............    40 30
A. S. Brown, conveying pupils to
school, No. 3 ..............................  18 00
W. H. Corliss, teaching and board,
No. 8................................................... 48 00
Winnie B. Andrews, teaching and
board, No. 9 ..............................  31 30
Lottie M. Andrews, teaching and board,
No. 4 ...................................................  36 00
A. M. Day, conveying pupils to school,
No. 5........• • • •...................................  17 10
Lou M. Friend, teaching and board,
No. 3 ...................................................  54 00
Lou M. Friend, teaching and board,
No. 3 ...................................................  58 30
Genie A. Simpson, teaching and board.
No. 3...................................    49 5°
4
Paid A. S.Brown, conveying pupils to school, '
No. 3 .  ...............................................  18 00
A. M. Day, conveying pupils to school,
No. 5 ...................................................  17 10
Laura K. Sylvester, teaching and board,
No. 5 ...................................................  45 00
Myra McLaughlin, teaching and board,
No. 7 . .................................................  45 00
Lizzie Jones, teaching and board. No. 9 50 00
Frank Kklridge, conveying pupils to
school, No. 3 . .................   9 00
W. H, Corliss, teaching and board,
No. 8...................................................  60 00
Lillis Smith, teaching and board, No. 6 65 00
Lizzie C. Hughes, teaching and board,
No. 4 ...........................................   45 00
Bertha Friend, teaching and board,
No. 10......................................... .. • • • 60 00
Nellie Murphy, teaching and board,
No. 1 ...........................   40 50
A, S. Brown, conveying pupils to
school, No. 3 ................................... 18 00
A. A. Call, hauling fuel lor Nos. 3 and 9 1 00
C. R. Philbrick, teaching and board,
No. 3...................................................  63 00
A. M. Day, conveying pupils to school,
No. 5. .................................................  17 10
Harry McLaughlin, teaching and board,
No. 7 ...................................................  49 5°
P. Bradford, fuel, Nos. 4 and 10.......... 2 00
Bertha Appleton, teaching and board,
No. 1 ................................................... 42 75
W. H. Corliss, teaching and board,
No. 9 ........................... .. - ■ . 54 00
Herbert Emery, preparing fuel, No. 9. 1 75
Winnie B. Andrews, teaching and board,
No. 3 .......................................... .. • ■ • 45 00
Lottie M. Andrews, teaching and board,
No. 4 ...................................................  42 75
Lizzie Jones, teaching and board, No, 5 54 00
Nella I. Moriarty, teaching and board,-
No. 6 ...................................................  63 00
Paid Myra McLaughlin, teaching and board,
No. 8 . . .............................................. 6000
---------- #1,615 45
Amount now undrawn.....................................  #259 02
POOR.
Amount undrawn last year.............................  $ 206 83
granted by the town.......................... 300 00
paid by Chas W inslow ...................  129 50
received from town of Kenduskeag • 5 00
Amount received from town farm as follows :
Lumber s o ld .....................................................  64 57
Shingles sold.....................................................  8 75
3 calves sold. .........................................   19 25
92  ^ pounds of wool...........................................  20 35
Cream .................................................................  67 73
20 lambs...........................   60 00
Straw .................................................................. 2 62
31 if dozen e g g s .................................................  5 07
23 barrels apples...............................................  28 75
4 bushels carrots...........................   1 60
36 pounds butter...............................    7 92
5 chickens......... ................................................. 2 50
Potatoes.............................................................  5 80
3 sheep killed by dogs...................................... 9 00
Service of bull and buck.................................  600
Sled and mowing machine.............................. 8 00
Bread.................................................................. 50
Horse sold A. J. Stanley.................................  25 00
Labor of superintendent on town house........ 46 50
----------- #1,031 24
C O N T R A .
Paid S. W. Otis. M. D., attendance Mrs.
M orey............ .................................... # 5 00
on account of Sarah Winslow................ 129 50
supplies for E. D. Howes and family. • 9 10
Mrs. Justus Starr for 1 horse • • ............  76 00
L- M. Dinsmore for grinding . . . . . . . . .  1 40
James Sullivan, shearing sheep............ 1 33
John Appleton, labor 011 farm................  4 50
Paul Ruggles, one pig...........................  2 50
F. E. Wiggin, one bu ll..................... • 20 00
H. W. Shaw, use of horse...................... 1 25
W. E. Miller, laying sh ingles.............. 6 50
(i
J. A. Lewis, labor on b a rn ................... 3 50
W. E. Miller, labor on fence................. 3 OO
Peleg Bradford, saw b i l l ....................... '7 05
W. E. Miller, la b o r............................... 4 25
C. A. Knapp, for jigger......................... 5 OO
R. W. Simpson, phosphate................... 7 50
S. M. Packard, meat b ill....................... 6 34
Robinson & Lamb, carding................... 55
Lewis Cushman, filing saws................. I 20
E. L. Lamb, harness repairs, etc . . . . . 5 28
E. F. Robinson, supplies...................... 49 13
C. K. Johnson, supplies........................ 1 14 88
Whitten &  Ruggles, supplies— . . . . . . 119 08
1). D. Roberts, supplies......................... I I OO
E. E. Bradford, sawdust....................... 60
for barbed wire and phosphate.............. 20 54
Damon Bros., grinding..................... I 25
A. A. Call, flour barrels........................ I OO
W. J. Morse and wife . .  ....................... «5° OO
-----------$778 23
Amount now undrawn.....................................  $253 01
C O N T IN G E N T  ACCOUNT.
Amount undrawn last year.............................  $ 403 78
granted by the town.........................  500 00
granted lor memorial services........ 25 00
overlayings........................................  96 39
rent from Town H a ll.......................  1 50
state treasurer receipt dog tax re­
funded ............................................. 53 73
----------- $1,080 40
C O N T R A .
Paid Henry Kimball, health officer.............. $ 1 75
Amanda Jones for deed of la n d ............ 40 00
C. A. Knapp, truant officer, 1899.....  1 50
C. K. Johnson P ost... .........................  25 00
Howard Keyes, town house job............ 20 00
Bert Brown, town house job.................  28 12
Paul Ruggles, services as constable ■ • • 3 00
W. H. Corliss, ballot clerk...................  3 00
C. A. Chase, ballot clerk.....................  3 00
Paul Ruggles, election clerk.................  3 00
F. H. Simpson, election c le rk ............ 3 00
iPaid Asa Bradford, town house jo b .............  .to 75
R. W. Simpson, abatements of 1X99 tax 29 98
R. W. Simpson, collecting 1S99 tax--- 92 42
W. G. Clapham, town house job- - - - - - 45 00
H. W. Shaw, sheep killed by dog ■ • - ■ 7 5°
It. W . Simpson, service as constable • • i 50
Ira H. Joy, printing town reports........ 6 80
E. F. Dillingham, blank books...........  15 75
C. A. Knapp, health officer................ 2 50
F. L-Chase, truant officer.....................  4 00
superintendent town farm, sheep killed
by dogs...............................................  9 00
superintendent town farm, labor town
house jo b ...........................................  46 50
Paul Ruggles, locking up tramps, and
food..................................................... 5 00
C. F, Kimball, labor and material town
house...................................................  1 20
Henry Stevens, sheep killed by dogs ■ • 5 00
L. Robinson, Jr., superintendent of___ /
schools......................................... 00
C. V. Hibbard, selectman, etc.............. 40 00
D. W. Garland, selectman, etc.............. 40 00
Lewis C. Whitten, selectman, etc........ 50 00
J. M. Robinson, lumber for town house 1 00
Whitten & Ruggles, food for tramps • ■ 1 54
R, B. Dunning & Co., lime and cement
for town h ou se........ *....................... 25 50
D. W. Harrington, service as auditor. - 1 50
trustees town school fund interest........ 64 00
Lewis C. Whitten, postage and station­
ery ...................................................... 5 24
----- -----  $74  ^ ^5
Amount now undrawn.....................................  $33r 55
y
C E M E T E R Y  AND H EAR SE ACCOUNT.
Amount undrawn last year.............................  $44 68
cemetery lot sold • • ..........................  11 00
--- - -----  $55 68
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
Amount undrawn last year.............................  $ 48 89
granted by the town.........................  150 00
school books so ld .............................  2 57
$201 46
C O N T R A
Paid freight and expenses.............................  $421
Amount now undrawn.....................................  $197 25
SCHOOL HOUSE R E PA IR  ACCOUNT.
Amount undrawn last year.............................  $ 22 62
granted by the to w n .......................  100 00
shingles so ld .....................................  1 50
----------- $124 12
C O N T R A .
Paid L. P. Shorey, repairs, No. 6 .................. $ 6 02
A. E. Grover, repairs, No. 3 .............. 1 25
Llewellyn Boston, school register........ 6 75
G. A. Dunbar, repairs, No. 6.............  19 06
A. A. Call, repairs, No. 6 .....................  3 00
L. Robinson, Jr., material...................... 3 00
J. M. Robinson, lumber, No. 6 ..........  22 54
D. D. Roberts, sundries.......................  2 45
Whitten & Ruggles, sundries........ .. 12 30
L. P. Shorey, supplies and repairs •••• 9 32
----------- $85 69
Amount u ndrawn............................................  $38 43
FREE HIGH SCHOOL.
Amount received by subscription.................  50 00
received from state...........................  50 00
----------- $100 00
C O N T R A .
Paid Nella Moriarty, teach ing.......................  $100 00
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT.
Amount granted by the town.........................  $1,000 00
received for use of road machine. •. 1 00
-------------$1,001 00
C O N T R A .
Amount overdrawn last y ea r.........................  $ 51 86
expended this year...........................  r.55i 02
-------------$1,602 88
Amount now overdrawn...................................  $601 88
L IA B IL IT IE S.
Due for orders drawn not returned 
schools, amount. uadravwi 
state school fund 1900 . .  • 
collecting 1 9oa#a>
1*'. A. Simpson,
American Book
Due on treasurer’s account..........
from benevolent lo d g e........
state on sheep lost paid 
town of D ixm ont.........
Assets over liabilities
$629 28 
259 02 
651 10 
90 00 
15 00 
*47 43
----- ----  $1,891 83
$1,9*3  44 
20 00 
25 50 
9 10
-----------$1,968 04
$76 21
Respectfully submitted,
L E WI S  C. W H IT TE N , ) Selectmen
D. W. GARLAND,  of
C. V.  HIBBARD, 1 Carmel.
This certifies that I have examined the accounts of the Select­
men of Carmel for the municipal year 1900 as stated within fore­
going report and find the same correct with a voucher on file for 
each disbursement.
D. W. HARRI NGTON,  Auditor.
ROAD COM M ISSIONER’S REPORT.
To t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T own  o f  C a r m e l :
I submit the following report of the expenditures of the-road 
money for the year of 1900.
Amount granted by the town.........................  $1,000 00
received for the use road machine.. 1 00
----------- $1,001 00
c o n t r a .
Amount overdrawn last y e a r .........................  $ 57 18
Paid M. I. Loring, * labor........................  12 00
C. H. Downes “  ........................ 2 00
*aid James Sullivan, labor.......................  i 50
D. W. Harrington, “    4 7°
K. L. Demeritt, "    9 00
K. W. Smith, *** * * ............. 5 15
F. Homestead,   ,4 25
Edward Leonard   2 60
L. B. Andrews “  ..................... 2 38
B. A. Wingate “  • •   3 60
Asa Bradford,    1 00
F. E. Stevens, “  •   1 50
J. O ’ Neal, “    4 .47
A. B. Loring, "    7 84
Patrick Reardon “   2 37
J. C. Storer, “    7 94
G. W. Hussey, 11 ....................... 4 00
R. W. Simpson "  ....................... 10 00
F. H. Simpson, “  . . . . .................  10 00
J. C. Kimball, “      5 62
R. W. Simpson, “    35 00
Edward Leonard “    30 00
F. H. Homestead, “    ,39 00
J. C. Kimball, “    >4 ,37
F. H. Simpson, “    16 02
Edward Leonard, “  ...............•••••• 18 00
R. W . Simpson, “  ........• ........ 4°  25
Alonzo Pherson “ ..................  • 10 62
Geo. E. Hardy, “    .3 37
S. S. Blagdeti. “    ,38 00
S. C. Wheeler. "   2 7.3
F. H. Homestead “    ,36 00
R. W. Simpson, “    21 00
A. A. Call, 11   8 00
I. S Hunt. “    5 5°
.Edward Leonard, ”    ,36 00
Han Blagden, “  ........................  62
S. S. Blagden, ........................ 26 00
R, W. Simpson, 11   3 * 5°
F. H. Simpson, “    >8 75
F. H. Homestead, “    21 00
J. C. Kimball, “  ........................  ' 87 5
P. Bradford, bridge tim ber...................  3 46
W. P. Croxford, bridge p lan k.............. t 23 66
W. P. Croxford, l a b o r . . . . ................  3 20
C. A. Corliss, repairs on road machine. 1 00
PaidH . Smith, lat >or.................. . • ■ 2 50
Edward Leonard “      24 50
W . E. Miller “    2 59
J. G. Johnson, “      d 75
Geo. E. S. Hutchins " •   4 57
F. E. Stevens, “     9 60'
S. S. Blagden, “     28 od
Edward Leonard. “     18 00
F. II. Homestead. “     42 62
Arthur Phillips, “    1 1 2
F. L. Chase, “    [ 05
E. J .  Robinson, “      5 25
E. I). Howes, “    So
Howard Hurd "     1 25
Nathaniel Kimball "     1 10
R. W. Simpson, “    74 25
F. H. Simpson, ‘ ‘   27 50
J. C. Kimball, " ................•••• 8. 75
L- C. Foster, “     94
Moses Spencer, '*     1 75
J . O’ Neal, “  • ........................ 2 00
J. F. Sullivan, "    5 00
R. W. Hardy, 11    ip 25
John Ryan. “    62
M. I. Loring, bridge timber.................. 5 00
Geo. A. Dunham, l a b o r . . . ................. 2 25
I. H. Bemis "   5 88
P. Bradford, bridge plank.....................  2 20
D. A. Jones, labor..............    62
Frank Stanley "     500
C. H. Davis, “    4 00
D. W. Harrington, gravel.............. 70
S. S, Blagden, labor .......................  1 50
R. W. Simpson, “     4 50
F. Homestead, “    6 75
H, W. Kimball "    6 00
F. A. Simpson, “   .5 00
H. H. Wheeler, nails and axle grease - 72
S. W. Otis, g r a v e l........„•......................  3 15
J. M. Robinson, bridge plank...............  3 94
Whitten & Ruggles. repairs for road
m achine............................................. 31 09
E. D. Howes, breaking ro a d s............. 2 00
G. N. Miller, blacksmith work.............. 13 77
Paid R. W. Hardy, breaking roads.............. 21 82
J. A, Lewis, breaking roads.................. 20 12
VV. J. Morse, he paid for breaking
roads............................ 12 do
E. A. Wingate, breaking roads.......... 14 67
S. E. Newcomb, “  “    16 08
G. K. Hardy ** “    31 99
L. C. Foster, “  "    16 73
Thomas Mitchell, “  11   14 48
M I. Loring, “  “     9 75
Olin A. Emery, “  “     28 33
Lawrence Murphy, 11 “    1 90
E. F. Rogers, “  “    23 84
W. J. Morse, bridge plank...................  29 22
F. H. Simpson, breaking roads............ 56 65
C. H. Downes, “  "    18 44
F. E. Stevens, “  '*   17 68
A. B. Loring, “  “    45 95
J. O ’ Neal. “  “    19 15
I). W. Harrington. “  “    38 58
F. Homestead, “  “    31 54
W. F. Preble, “  “  • ........ 14 50
C. C. Willey, “  “    3 57 *
G. W. Hussey, “  “     19 06
J. F. Sullivan, “  “    3 77
C. H. Davis, “  “    6 00
R. W. Simpson, breaking road and
labor........................... * * * • ................ 28 00
R. W. Simpson, he paid for breaking
roads...................................................  24 10
Peter G. Kimball, breaking roads.........  1 62
-----------$1,602 88
Amount overdrawn............................ 601 88
Respectfully submitted,
R. W. SIMPSON,
Road Commissioner.
School Report
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Amount unexpended from previous years.. .  $214 46
appropriated by town........................ 853 00
received from state...........................  736 51
received from school fund................ 64 00
received from fuel sold.....................  6 50
-----------$1,874 47
D IS B U R S E M E N T S .
Paid teachers' wages, including board........  $1,495 5°
for conveying pupils:
A. S, Brown, 27 weeks*. ................  54 00
Frank Eldridge, 9 w eeks..........* * * 9 00
A. M. Day, 27 weeks...................... 51 30
for fuel.......................................................  50 15
for janitor.................................................  14 00
-------------$1,675 95
Balance unexpended......  $200 52
REPA IR S AN D SU PPLIE S ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Amount unexpended from previous years - . • ' $ 22 62
appropriated by town........................  100 00
shingles so ld .....................................  1 50
----------- $124 12
D IS B U R SE M E N T S.
Amount expended (seeselectmen’s account) $85 69
Balance unexpended ............................... . . . .  $38 43
T E X T  BOOK ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Amount unexpended from previous years. • • $ 48 89
appropriated by town ............... .. 150 00
from books sold.......................... 2 5 7
----------- $201 46
D IS B U R S E M E N T S
Paid freight on bo ok s.....................................  $ 4 2 1
Balance unexpended.......................................  $197 25
We owe the American Book C o .................... $247 43
REPORT OF SCHOOLS.
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W h o le  n u m be r  of  persons of  school age  in tow n  A p ril  ], 1900, 298.
S C H O O L  NO. 1.
Spring; Term. - N i n e  w e e k s.  T a u g h t  b y  M iss N e l l ie  M u r p h y ;  wages,
5 1.50 a w e e k .  N u m b er  of  p u p i ls ,  5 ; average,  4.
T all Term  Nine w e e k s.  T a u g h t  b y  M iss  N e l l ie  M u r p h y ;  wages, #4 50 
a week. N u m b e r  o f  p u p i ls ,  6 ;  ave ra ge ,  5.
IVin/er Verm.— N in e  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss  B ertha  E. A p p le to n ;  wages, 
54,75. N u m b er  of  p u p i ls ,  6; avera ge  5.
N O . 2.
D iscontinued.
N O . 3, P R I M A R Y .
Spring Term .— N in e  w eeks.  T a u g h t  b y  M iss  O en ie  A. S im p son  ; wages, 
#5.50 a w e e k .  N u m b er  o f  p u p i ls ,  19; ave ra ge ,  18.
F a ll Term .— Nine w e e k s.  T a u g h t  b y  M iss G en ie  A . S im p s o n ;  wages,  
#5 50 a w eek. N u m b er  o f  p u p i ls ,  20; a verage ,  19.
W inter V enn.— N in e  w eeks.  T a u g h t  b y  M iss W in n ie  B. A n d r e w s ;  wages, 
#5.00 a w eek.  N u m b er  of  p u pi ls ,  15; average,  13.
NO. 3, G R A M M A R .
Spring; Term .— N iu e  w eek s.  T a u g h t  by  Mrs. T.ue M. F riend ; wages, #6.00 
a w e e k .  N u m b er  of  pupi ls ,  16; average ,  15.
F a ll Term.— N in e  w e e k s .  T a u g h t  b y  M rs.  L u e  M, F rien d  ; wages, #6.50 
a w e e k .  N u m b er  of  p u pi ls ,  17; average,  15.
W inter Term .— N in e  w e e k s .  T a u g h t  b y  M rs.  C. R. P h i lb r ic k  ; wages,  
#7.00 a w eek.  N u m b e r  of  p u p i ls ,  22 ; average ,  20.
N O . 4.
Spring Term. —  E i g h t  w e e k s.  T a u g h t  b y  M i s s  Lott ie  M. A n d r e w s ;  wages,
54.50 a  w e e k .  N u m b er  of  p u p i ls ,  7; average,  6.
F a ll Term. T en  w e e k s . -  T a u g h t  b y  M iss  L izzie  C. H u g h e s  ; wages, £4.50 
a  w e e k .  N u m b er  o f  p u pi ls ,  7 ;  average,  7.
W inter Term .— Nine w eek s.  T a u g h t  b y  M iss Lottie  M. A n d re w s ; wages, 
54.75 a w e e k .  N u m b er  o f  p u pi ls .  8; ave ra ge ,  6.
N O .  5.
Spring Verm.— N in e  weeks.  T a u g h t  b y  M iss Lizzie  M . S itn on d s;  w ages,
54.50 a week. N u m b j r  o f  pupi ls ,  17 ;  average,  11.
Fall Term .— N in e  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss  L a u ra  E . S y l v e s t e r ,  of  Etn a,  
w ages,  55.00 a w eek.  N u m b er  of  p u p i ls ,  19; average,  15.
W inter Verm.— N in e  w eek s.  T a u g h t  by  M iss  L izz ie  Jon es ; wages, 56.00 a 
w e e k .  N u m b er  of  p u pi ls ,  19; average,  t6.
NO . 6.
Spring Term .— E i g h t  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss L i l l i s  E. S m ith  ; w ages,  
*6.50 a w e e k .  N u m b e r  of  p upi ls ,  23 ; average ,  19.
h a ll Term .— Ten w eeks.  T a u g h t  by  M iss L i l l i s  E. S m ith  ; wages, $(>.50 a 
w e e k .  N u m b er  of  p u p i ls ,  23; a verage ,  17.
W inter T e rm — N in e  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss  N e l la  1 . M o r ia r ty  ; wages, 
57.00 a w e e k .  N u m b er  o f  p u p i ls ,  26; average,  22.
t y / s  '
A 9  c*
15
N O . 7.
Spring Term .— N in e  w e e k s.  T a u g h t  b y  M iss B er th a  E. A p p le to n  ; wages,  
$4.50 a w e e k .  N u m b er  of  p u p i ls ,  9; average,  8
F a ll Term .— N in e  w eeks.  T a u g h t  by  M iss M y ra  M c L a u g h l i n  ; wages, 
f5.oo a  w eek.  N u m b er  of  p u p i ls ,  11 ; a verage ,  10.
W inter Term .— N in e  w eeks.  T a u g h t  b y  Mr.  H a rry  M c L a u g h l in  : wages,
S5.50 a week. N u m b er  of  pupi ls ,  1 1 ; average,  10.
N O . 8.
Spring Term .— E i g h t  w eeks.  T a u g h t  b y  Mr.  W . If.  C o r l is s ;  wages, $6.00 
a w e e k .  N u m b er  of  p u pi ls ,  17; average ,  13.
F a ll Term .— T en  w eek s.  T a u g h t  by  Mr.  W. H. Corliss  ; wages, J6.no a 
w eek. N u m b e r  o f  p u p i ls ,  17 ;  average ,  15.
W inter Term .— T en  w e e k s .  T a u g h t  b y  M iss M y ra  M c L a u g h l i n  ; wages,  
1 6.00 a w eek. N u m b er  of  p u p i ls ,  17;  average,  14.
N O . 9.
Spring Term  — Seven w eek s.  T a u g h t  b y  M iss  W in n ie  B. A n d r e w s ; wages,  
J4.50 a w e e k .  N u m b er  of  p u pi ls ,  13 ; a verage ,  8.
F a ll Term .— T e n  w eeks.  T a u g h t  by  M iss  L izz ie  Jo n es ;  w a ge s  #5.00 a 
w e e k .  N u m b e r  of  p u p i ls ,  15; average ,  13.
W inter Term .— N in e  weeks.  T a u g h t  by  Mr.  W . H. C o r l iss ;  wages. J6.00 a 
w eek.  N u m b er  of p u pi ls ,  16; ave ra ge ,  14.
NO . 10.
Spring 7 erm .— E i g h t  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss  N e l la  I. M o r i a r t y ; wages, 
#6.50 a w e e k  N u m b er  of  p u pi ls ,  19; average,  12.
F a it 'term .— Ten w eek s.  T a u g h t  b y  Mrs. B ertha II. F r ie n d ,  of  E t n a ;  
w a g e s  #6.00 a w e e k .  N u m b er  of  p u p i ls ,  2 1 ; average ,  19.
W inter 'Term.— N in e  w eek s.  T a u g h t  b y  M iss N e l l i e  M u r p h y  ; wages. 
J6.50 week N u m b er  o f  p u pi ls ,  22; average,  19.
LE W IS ROBINSON, JR.,
Superintendent of Schools,
Kx-offieio Secretary of S. S. Committee. 
L. P. SH O REY, term expires, 1901, ) Superintending 
P AUL  RUGGLKS, “  '/ 1902, - School
CHAS.  BLAGDKN,  “  “  1903, ) Committee.
Write Joy
about bookbinding. Y o u ’ll be pleased to know 
what a nice book we can make you for a sm all 
price. Bound volum es of m agazines are a value 
in any home, especialy so in one of our substan­
tial bindings. I R A  H. J O Y , Bangor. Box 1261.
Teeth That Fit.
That is the kind we make —  teeth that 
fit the mouth perfectly and look as 
though Nature made them. It takes 
skill and experience as well as good 
tools to make good teeth. We have 
all three at our disposal.
V i t a l i z e d  A i r — f o r  k i l l i n g ;  n i l  d e n t a l  
p n i n  — Ih t iHe d  o n l y  i n  o u r  
d e n t a l  r o o m s .
$8 oo FOR BEST TEETH
is all we ask— and we warrant each set 
for 10 years. Our $5 sets are the usual 
$8 sets of other dentists.
SAWYER DENTAL CO.,
Dr . C. E. S aw yer , Mgr.
25 State St., . . .  BANGOR, ME.
When in want of anything in the line of
C arriages, H arnesses, Robes,
Mats, lilip s, EtC., don't fail to call at
WHITON'S CARRIAGE REPOSITORY
Largest Dealers and Finest Repository 
in Eastern Maine.
EVERYTHING ON W HEELS.
- Bangor, Maine.60 to 66 Harlow St.,
Read a Few of My Bargains*
“ Live an d  Let L ive .”  is  my m otto.
Men's Grain Leather Plow Boots, hand-made, . . #i 25
Men’s Calf Leg Boots, sewed and p e g g e d ,.......................... 2 00
Men’s Veal Calf Congress and Lace S h o e s , ..................... 1 00
Boys’ Tap .Sole Shoes, solid le a th e r ..................... 1 00 and 1 25
A fine lot of Ladies’ Dongola Kid Boots..................................... 95
Ladies’ Hand-sewed Kid S l i p p e r s , ..........................................50
Men’s Calf, Congress and Lace Shoes, . . . . . . .  i 50
Old Ladies’ Extra-wide Sewed B o o t s , ..........................................
Agency for the celebrated G. H, Bass Driving and Working 
Shoes.
Also Headquarters for Men’s Hand-made French and American 
Driving Boots and Shoes.
JOHN CONNERS, 40 Main St., Bangor.
Attention!
i shall receive in the last 
week in March a car 
load of
Western Horse
sW eighing from  1200 to 1400
These horses are bought by J. H. Parker, expressly for Mr. Rogers 
direct from the farms they are raised on. Have never been stabled 
in Chicago, Buffalo or Boston, thus avoiding the danger of dis­
temper in large stables. This makes 300 horses I have sold since 
April 1, 1900. Have also handled 50 second-hand horses received 
in trade. This is a good showing for my first year in Bangor.
F. M. ROGERS,
92 WASHINGTON STREET, BANGOR, MAINE.
This month 
will focus the 
sun’s rays 
upon us.
We want you to focus your attention 
upon our store when you are out to buy 
footwear.
Remember we carry in stock just the kind of Shoes you can 
wear, the kind adapted to your business,
Grain and Kip Boots, Buckle, Congress and Lace Grain 
Shoes, Rubber Solid Shoes for haying, 
or Shoes for dresswear.
We can fill the bill for footwear at a less price for the same 
Snoods than anywhere else.
A F E W  P R IC E S .
Men’s Lace and Cong. Dress Shoes, - - - . 9 9
“ Split B r o g a n s , .......................................... 9 9
“  T  ap sole Buckle Shoe, - - - S I . 19
“  Grain leg Boots, - - - - 2 .4 9
We have the best Boys’ Shoes in the country for the money. 
Women’s heavy shoes, something that you can go out door 
without getting your feet wet, stylish and soft, $1.25 
f #  Slippers and Shoes at any price you want to pay. If you 
know of any body that has a baby, tell them they can get baby 
shoes at Palmer's to suit the feet and pocket book.
PALMER SHOE CO.,
2 2  HAMMOND ST., BANGOR. ME.N ext C a te ll 's  Peanut Stand, on th e  Bridge.
A LW A YS IN TH E FRONT.
Bangor’s 
G reatest 
Clothing House
prides itself on advertising exactly vvliat it it intends to do. From 
the fountain-head of Fashion we draw our supply. Our aim is 
not how cheap, but how good a quality of clothing we can produce 
at a small price. With our long experience and large facilities,
..WE UNDERSELL ALL..
We offer,. this season, the largest assortment of novelties in
BOYS’ AND MEN’S 
SUITS AND OVERCOATS.
r
Men's All-Wool Suits, from $3,98 to $20.00.
Men's Fine All-Wool Spring Overcoats from
$5.00 to $12.00. 
Children's Suits from 95 cents to 5.00.
Men's Pants, - - 75 cents to 5.00.
J. W A T E R M A N ’S
Strictly O ne -P rice  C lothing House,
161, 163, 165 Exchange St., Bangor, Me.
A. W. JOY,
meats and Country Produce
WHOLESALE AND RETAIL.
Telephone 
Connection.
Orders
Carefully
Filled.
COUNTRY PO R K  a Specialty.
PICKERING SQUARE, BANGOR, ME.
Headquarters for
D A IR Y  S U P P L I E S
We carry a full line of 
Stoddard Barrel Churns, 
Waters Butter Workers, 
Butter Molds, Butter Paper, 
Butter Color,
Steel Milk and Cream 
Cans, Etc.
A G E N T S  F O R
DeLaval Cream Separators.
R. B. Dunning  
& C o
D ealers  in Seeds. Im p le ­
m ents, D airy S u p p lies. 
P um ps, W in dm ills. G aso ­
lin e E n g in es, etc. Nos. 54 and 58 Broad Street,
H A W G O Il,  IVEDEa.
32 Central St., BANGOR,
Muuufucturer* of and Dealers in
Trunks, B ags and Cases.
S o le  A g e n ts  fo r K e n tu c k y  and C alifo rn ia  H orse 
B oots for th e  road or tra c k . V e te rin a ry  rem edies 
o f  a ll  k in d s . C arria g e  good s and tr im m in gs. 
R u b b er and E n a m e l C lo th . S h o e  F in d in g s , in ­
c lu d in g  S h o e  L e a th e r , C u t T ap s, N ails , C em en ts, C a lf, K ip , S p lit  and G rain  
U p p er L e a th e r , a lso  a fu ll lin e  o f Shoe M a k e rs ' T o o ls .
WM. L. ELDRIDGE^ nrt62 STATE SL
1 --------------------- --------- --- .■ ■— —  i r  (JI.YNN. —  — —   
D E A L E R  IN BANGOR, ME.
BOOKS, mm, BLANK W, R O !  PAPERS,
BORDERS, CURTAINS AND FANCY GOODS.
Paper, E n velo p es, In k s , M u c ila g e , B oj:  P ap er, T a b le ts  and F.lock Paper, 
T iss u e  P ap er, C rep e  P ap er, D ra w in g  P ap er, C ardboard and Carbon P ap er 
for T y p e w r ite rs  and ge n era l use. L a te s t M agazin es and D a ily  P ap ers, and 
S ch oo l S u p p lie s . P E N  C A R B O N  L E T T E R  B O O K S — best in  th e  m ark et.
B O U G H T ^  S O L D  or E x c h a n g e d .
W A R R E N  C R A F F A M ,
U CENTRAL ST., BANGOR.A n tiq u e  C ro c k e ry  and F u rn itu re  a  S p e c ia lty .
P . T .  D U G A N  &  C O .
CARPETS,
STOVES,
and all kinds of
Second-H and Furniture
When In Need
of anything in the
Grocery Line,
always remember
STAPLES &  GRIFFIN.
CASH GROCERS,
T a y lo r ’s  B lock, 55, 57, 59 P ick erin g  Sq u are ,
B A N C O R , M A IN E .
